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D'une évolution à l'autre
L'évolution de la revue lieuxdits est intimement liée à celle de la Faculté LOCI.
Dans la foulée du déploiement académique de la Faculté en septembre 2010, la 
revue facultaire lieuxdits est créée et le premier numéro est finalement publié en 
juin 2011. Au départ, elle a pour objectif de fédérer autour d'un projet éditorial 
commun les membres issus d'institutions différentes, d'initier un esprit de com-
munauté entre les divers acteurs de la toute récente Faculté. À l'époque, aucun 
membre du comité éditorial ne savait si le véritable saut dans l'inconnu, figuré 
sur la couverture de ce premier numéro, allait être prolongé par la parution d'un 
second numéro. Tout comme certains pensaient que le projet facultaire était trop 
ambitieux, d'autres imaginaient que nous n'aurions pas les ressources pour dévelop-
per une revue à long-terme.
Une décennie plus tard, ce qui semblait impossible ne l'est plus. Directement re-
connaissable à la diversité des contributions qu'elle accueille, à son format inédit et 
à son graphisme inimitable, la revue s'est patiemment développée, en se tournant 
vers d'autres publics et en augmentant son nombre de pages, jusqu'à rejoindre la 
plateforme OJS UCLouvain en septembre 2019, ce qui assure une large diffusion 
numérique et un meilleur référencement des articles.
Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de notre communauté : 
la Faculté LOCI et la revue lieuxdits fêtent, toutes les deux, leur première décennie 
d'existence, tandis qu'émerge l'Institut de recherche LAB. Le moment est donc op-
portun d'opérer un bilan réflexif des fondements de notre courte – mais intense – 
histoire pour entamer sereinement la nouvelle décennie qui s'annonce.
Mais une petite mise au point s'impose avant d'aller plus loin.
L'histoire exhaustive de la Faculté LOCI, ainsi que celle des partenaires ayant per-
mis sa création, aux histoires parfois plus que centenaires, est impossible à relayer 
dans le volume réduit d'un numéro de lieuxdits. Un choix éditorial délicat a donc 
dû être opéré. Le parti pris éditorial a été de donner la plume à différents auteurs 
ayant une bonne connaissance de notre histoire facultaire, de son identité et des 
perspectives futures que nous pouvons lui souhaiter.
Le numéro est structuré en quatre parties :
1. en donnant la parole aux trois doyens qui se sont succédés au cours de la décen-
nie et au dernier président de la Commission recherche, un retour est opéré 
sur les dix premières années de la Faculté LOCI ;
2. en évoquant dans cinq articles les différentes traditions et cultures héritées 
des partenaires ayant permis la fondation de la Faculté LOCI, une histoire de 
l'enseignement en art de bâtir et en urbanisme est partiellement relatée par la 
remise en contexte historique de parcours de personnalités marquantes et de 
pédagogies spécifiques ;
3. dans une interview de la professeure Paola Viganò, active notamment à l'Uni-
versité IUAV de Venise et à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), un regard extérieur et un retour critique sont portés sur l'évolution de 
l'enseignement et de la recherche à LOCI ;
4. enfin, une contribution du premier président de l'Institut de recherche LAB 
présente les potentialités de quelques orientations futures.
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En prolongeant l'esprit ayant mené au choix de figurer un saut vers l'inconnu sur la 
couverture du premier numéro de la revue lieuxdits, nous vous proposons l'expres-
sion d'un rebond sur celle du vingtième. Dans les deux cas, nous ne figurons pas 
une cabriole hasardeuse, un sursaut désespéré ou un ricochet malencontreux, nous 
évoquons des évolutions marquantes et mûrement réfléchies de notre histoire com-
mune. Bien que comportant une forme d'incertitude inhérente à tout acte projec-
tif, comme elle avait pu le faire pour la décennie précédente, la communauté LOCI 
peut compter sur un énorme potentiel humain, pédagogique et scientifique pour 
celle qui s'annonce !
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